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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M A R T E S  3 Ollanta Humala, candidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano
(PNP), visita Venezuela, donde se reúne con el presidente de ese país, Hugo
Chávez, quien pide a la población peruana que apoye su candidatura. 
M I É R C O L E S  4 El presidente Toledo toma parte en la polémica desatada por el encuentro
Ollanta Humala-Hugo Chávez y convoca al embajador peruano en Venezuela,
debido a que considera que las declaraciones de Chávez constituyen una inje-
rencia en los asuntos internos del Perú. 
D O M I N G O  1 5 El Jurado Nacional Electoral (JNE) confirma la improcedencia de la inscripción
del ex presidente Fujimori como candidato presidencial. 
El Poder Ejecutivo amplía por 60 días el Estado de Emergencia en provincias y
distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, debido a las últimas accio-
nes violentas atribuidas a una posible alianza entre el narcotráfico y Sendero
Luminoso (SL). 
J U E V E S  1 9 El gobernador del estado de la Florida, EE.UU., John Ellis “Jeb” Bush, visita el
país para alentar el libre comercio con su estado. 
M A R T E S  3 1 El gobierno de EE.UU. publica en la página web de la Oficina del
Representante de Comercio (USTR) el capítulo agrícola del Tratado de Libre
Comercio (TLC) firmado con Perú, por medio del cual este se compromete a
no aplicar el sistema de franja de precios a los productos considerados sensi-
bles, entre otros puntos. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  1 Más de 150 pobladores de San Lorenzo, con el apoyo de vecinos de otras 3
comunidades nativas, rodean el campamento de Petróleos del Perú
(PETROPERÚ) en la provincia Datem del Marañón, Loreto, y obligan a los
trabajadores a suspender el bombeo de petróleo, en protesta por el incum-
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plimiento en la construcción de pistas, hospitales y un Banco de la Nación
en beneficio de su comunidad.
M I É R C O L E S  8 Una persona muere y 6 resultan heridas durante el desalojo de la estación de
bombeo de PETROPERÚ en Datem del Marañón, Loreto, tomada el pasado 1º
de febrero. 
V I E R N E S  1 7 Los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios
del Puerto del Callao (SUTRAMPORPC) y de la Empresa Nacional de Puertos
(ENAPU) paran durante la jornada en demanda de su derecho a la negocia-
ción colectiva, reconocida por ley para el sector. 
M A R T E S  2 1 La justicia chilena ratifica la detención del ex presidente Alberto Fujimori. 
M A R Z O
M I É R C O L E S  8 Trabajadores afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP) y pensionistas de la Central Nacional de Jubilados y Pensionados del
Perú (CENAJUPE) realizan un plantón frente al Congreso para exigir la libre
desafiliación a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). 
V I E R N E S  1 0 El presidente Toledo se reúne en la Casa Blanca, Washington, con su homólo-
go norteamericano, George W. Bush, y discuten la firma del TLC entre ambas
naciones. 
L U N E S  1 3 La Justicia condena a 7 integrantes de SL a penas que oscilan entre los 15 y 30
años de prisión por terrorismo y delitos conexos. 
M A R T E S  1 4 Alrededor de 800 agricultores del Centro Nacional de Cocaleros del Perú
(CENCOP) realizan en Lima el “encuentro de unificación de cuencas cocaleras
del Perú”, donde confirman que las candidatas al Congreso y Parlamento Andino
por la Unión Por el Perú (UPP), Nancy Obregón y Elsa Malpartida, no represen-
tan a ningún valle y que, por lo tanto, no pueden arrogarse representatividad
alguna en su campaña electoral. Asimismo, Iburcio Morales, elegido presidente
del CENCOP, señala que las cuencas cocaleras del Monzón, San Gabán, La
Convención, Yanatile, Aucayacu, Leoncio Prado y el Valle de los Ríos Apurímac y
Ene (VRAE) han acordado retirar su apoyo a la candidatura de Ollanta Humala. 
M A R T E S  2 1 La justicia condena a los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA) a penas que oscilan entre los 23 y 32 años por los deli-
tos de asesinato, secuestro y atentado contra la propiedad pública y privada. 
M I É R C O L E S  2 2 En el Día Mundial del Agua, trabajadores de la Federación de Trabajadores del
Agua Potable (FENTAP) e integrantes de los Frentes de Defensa del Agua y la
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Vida de Piura, Huancayo, Tacna, Moyabamba, Chimbote y otras ciudades del
interior se movilizan hacia sus municipalidades y prefecturas, en contra de la
privatización del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL) y conce-
sión de las 54 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). En Lima, 15 mil per-
sonas marchan hacia el Congreso reclamando que los candidatos a la presi-
dencia de la República definan su posición al respecto. 
M I É R C O L E S  2 9 Decenas de miles de agricultores de todo el país, integrantes de diferentes
gremios como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación
Campesina del Perú (CCP), comienzan un paro por 48 hs en contra de la
firma del TLC con EE.UU. y en reclamo de la convocatoria a un referéndum
nacional. Centenares de agricultores del valle de Pisco, Ica, en especial algo-
doneros, protagonizan un violento enfrentamiento con la policía en el km 1
de la carretera Vía Los Libertadores, donde 20 algodoneros son detenidos. En
el Cusco, pobladores de las provincias de Paruro, Acomayo, Anta y
Chumbivilcas se movilizan por el centro histórico y realizan un plantón frente
a la Catedral. En provincias, por lo menos 12 mil campesinos acatan la medi-
da de fuerza, bloqueando algunas carreteras e impidiendo el tránsito de uni-
dades vehiculares. Los comerciantes de los centros de abastos ubicados en el
cercado de Tacna y distritos Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva, Alto de la
Alianza, cierran sus puestos de venta. En Arequipa, los agricultores de la pro-
vincia de Camaná se movilizan por las diferentes calles de esta localidad. 
J U E V E S  3 0 Con bloqueos de carreteras y una movilización en el centro de Lima se cum-
ple el segundo y último día del paro nacional contra el TLC con EE.UU. En la
capital, cerca de mil agricultores se concentran en el Campo de Marte para
luego partir hacia el JNE y al Congreso. Tras la marcha, son recibidos por el
presidente del Legislativo, Marcial Ayaypoma, a quien le plantean no ratificar
el TLC y que promueva un referéndum y apoye un foro agrario en el
Congreso luego del proceso electoral. Los productores algodoneros del valle
de Pisco bloquean la Vía Los Libertadores, donde son desalojados por la poli-
cía, que detiene a 15 campesinos. Ganaderos y agricultores se movilizan por
las calles de Tacna hasta la Prefectura del lugar. En la provincia de Camaná se
reúnen cientos de agricultores, en su mayoría arroceros, que exigen una rene-
gociación antes de firmar el documento del TLC con EEUU. En la ciudad de
Arequipa se desarrolla también una movilización de los agricultores de la
Asociación Mutualista de Pequeños Agricultures de Cayma y Anexos
(AMPACA), quienes se manifiestan con sus tractores. 
A B R I L
V I E R N E S  7 El JNE emite la resolución de Aprobación del pedido de Referéndum para la
firma del TLC con EE.UU. En consecuencia, la iniciativa debe ser discutida en
el Congreso de la República. 
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D O M I N G O  9 Más de 16 millones de peruanos van a las urnas para elegir presidente, 2 vice-
presidentes, 120 miembros del Congreso unicameral, 5 parlamentarios andi-
nos y 10 parlamentarios suplentes. El candidato presidencial de la UPP,
Ollanta Humala, gana con el 30,62%; mientras que en el segundo lugar queda
el ex presidente de la República, Alan García, de Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA), con el 24,32%, y en tercer lugar, Lourdes
Flores, de Unidad Nacional (UN), con el 23,80% de los votos. Como ningún
candidato supera el 50% de los sufragios, el próximo 4 de junio Humala y
García deberán competir en una segunda vuelta electoral. En el Congreso, el
APRA consigue mayor número de representantes, seguido por la UN y la UPP.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ausentismo
registrado es del 10%. 
M I É R C O L E S  1 2 El ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, y el representante comercial
de EE.UU., Robert Portman, firman en la sede de la Organización de Estados
Americanos (OEA) el documento del TLC entre ambos países. 
S Á B A D O  1 5 Alrededor de 2 mil trabajadores de la minera Yanacocha, departamento de
Cajamarca, comienzan un paro indefinido en reclamo de mejoras salariales,
respeto a las 8 hs de trabajo y la reposición de obreros despedidos.
L U N E S  1 7 La dirigencia sindical de la minera Yanacocha comienza un diálogo con fun-
cionarios de la empresa, en demanda de mejoras salariales y laborales.
Mientras tanto, alrededor de 500 trabajadores marchan por las calles de
Cajamarca y otro grupo bloquea la carretera que conduce a la mina de oro.
Dos personas son detenidas, al enfrentarse con la policía, que intenta despe-
jar la carretera Cajamarca-Bambamarca. 
M A R T E S  2 5 Al menos 5 mil trabajadores de la salud, entre técnicos, auxiliares, personal
administrativo y asistencial, nucleados en la Federación Nacional Unificada de
Trabajadores de Salud (FENUTSA) realizan una marcha hasta el Ministerio de
Salud (MINSA) como comienzo de un paro indefinido en reclamo del nom-
bramiento del personal contratado y de aumentos salariales, y en rechazo a la
entrega de los hospitales públicos a las municipalidades. El MINSA señala que
la huelga es ilegal.
J U E V E S  2 7 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tilda a Alan García de “corrupto y
ladrón de siete suelas”.
V I E R N E S  2 8 El gobierno de Perú entrega una nota de protesta a Venezuela por la “flagrante
intromisión” del presidente de ese país en las elecciones peruanas. En el docu-
mento, el gobierno peruano considera que el apoyo de Hugo Chávez al candi-
dato presidencial Ollanta Humala y las críticas a su rival, el líder aprista Alan
García, son “una violación a los principios de la Carta Democrática de la OEA”. 
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S Á B A D O  2 9 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se refiere a la nota enviada por el
gobierno peruano a su país, afirmando que Alejandro Toledo y el candidato
presidencial del APRA son “caimanes del mismo pozo”. El gobierno de Perú,
en tanto, ordena el retiro de su embajador en Venezuela. 
G L O R A R I O  D E  S I G L A S  
AFPs Aseguradoras de Fondos de Pensiones 
AMPACA Asociación Mutualista de Pequeños Agricultures de Cayma y Anexos 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
CCP Confederación Campesina del Perú 
CENAJUPE Central Nacional de Jubilados y Pensionados del Perú 
CENCOP Centro Nacional de Cocaleros del Perú 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CNA Confederación Nacional Agraria 
ENAPU Empresa Nacional de Puertos
EPS Empresas Prestadoras de Servicios 
FENTAP Federación de Trabajadores del Agua Potable 
FENUTSA Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud 
JNE Jurado Nacional Electoral 
MINSA Ministerio de Salud 
MRTA Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
OEA Organización de Estados Americanos 
ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales 
PETROPERÚ Petróleos del Perú 
PNP Partido Nacionalista Peruano 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
SL Sendero Luminoso 
SUTRAMPORPC Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UN Unidad Nacional 
UPP Unión por el Perú 
USTR Oficina del Representante de Comercio 
VRAE Valles de los Ríos Apurímac y Ene 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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